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生 林 联 兴 通 过 学 位 论 文 答 辩

4 月 4 日
下
午 , 厦 大 海 外 教 育 学 院 在 学 院 联 兴 楼 多 功 能 厅 为 该 院 中 文
专
业











会 。 由 人 文 学 院 中 文 系 和 海外 教 育 学 院 华 文

系 联合 组成 的 论文 答 辩 小 组对 林 联 兴 先 生提 交 的 学 位 论 文 《 鲁 迅〈 药 〉 、 〈 故 乡 〉 、 〈 孔 乙 己 〉

的 结 构 特 色 》 进 行 答 辩 和 审 核 。

林 联兴 先 生 是 印 尼 著 名 华 人 实 业家 , 年 逾 古 稀 仍 孜 孜 不 倦 地坚 持 参 加 海外 教 育 学 院





任 务 并 顺利 通过 毕 业考 试 。 此 次 论文 答 辩 适逢 度 大 7 9 周 年 校 庆 之 际, 并 且是在 林联

兴 先 生 为 母校 捐 建 的 联兴 楼 举 行 , 所 提交 的 论 文 又是以 曾 经在 厘大 任 教 的 鲁 迅先 生及其

作 品 为 研 究 对象 ,具有 特殊 的 意 义 。 在 答 辩会 上, 林 联 兴 先 生 充满 深 情 地说 , 这 是 他 一生

中 最激 动 、 最难 忘 的 时 刻 。

答 辩 小 组成 员 在 认真 审 阅 该 论 文 的 基础 上 , 就 论 文 的 选 题、 材 料 的 取 舍 、 篇 章 结 构 的

安 排 、 观点 的 阐 述和 论 证提 出 了 意 见 和 看 法 , 林 联 兴 先 生 一一作 了 回 答 。

答 辩 小 组一致 认为 , 该 论文 选题 新 颖 , 具有 独 异 的 视 角 , 对 鲁 迅的 《 药 》 、 《 故 乡 》 、 《孔乙

己 》三篇 著 名 短 篇 小说 的 结 构 特 色 进 行 分 析 、 比 较 和 研究 , 在 鲁 迅研究 的 领 域 中 颇 有 新 意 。

论 述准 确 、 细 致、 条 理淸 晰 , 材 料 充 分 翔 实 , 语 言 简 洁 流 畅 。 答 辩 小 组 一致 通过, 建 议 授予

学 士学 位 。

答 辩 会 后 , 厦 门 大 学 副 校 长 潘 世 墨 教 授 到 场 对 林 联 兴 先 生 顺 利 通 过 论文答 辩 表 示热

烈 祝贺 , 并 为 林 联 兴先 生 颁 发 了 毕 业 证书 。

林 联兴 先 生 , 又 名 林 谋 禄 , 1 9 2 8 年 1 1 月 1 日 生 于 印 尼 东 加 里 曼 丹 , 祖 籍 福 建 省 福清

东 翰 莲 峰 村 。





持 守 , 遂 无奈 弃 学 从 商 。 历 经数 十 载 春 秋 , 林 先 生 早 已 事 业 有 成 , 膝 下 儿 孙 成 群 , 家

庭 美 满 幸 福 。 历 经坎 坷 , 功 成 名 就 , 林 联兴 先 生 按 理说 完 全 可以 坐 享 清 福 , 颐养 天 年 了 。





割 舍 的 求 学 之念 愈 来 愈 强 烈 。 1 9 9 4 年 , 临 近 古 稀 之年 的 林 联 兴 先 生 毅 然 报 读 厦 门

大 学 海 外 教 育 学 院 中 文 专 业函 授 课程。 自 此, 他 将 企业商 务 全 部 交 给 子 女 去 经营 , 自 己 则





跑 。 在 学 习 厦 大 中 文 函 授 课程 的 同 时 , 他 还 先 后 参 加 新 加 坡 国 立 大 学 举办 的 ” “ 现

代
企 业 主 管 文 凭
”
课 程 、 中 国 北京 语言 文 化 大 学 “ 中 国 文 化 与 历 史 研 讨 班 ” 课 程 以 及 上 海 交

通
大 学 、 新 加 坡 MB A 课程的 学 习 。

?















他 关 心海 外教
育
事 业, 慷 慨 捐 资 在 厘 门 大

学 兴建 留 学 生 教 学 大 楼 ; 他 与 华 教 界有 识之士共 同 创 办 印 尼东 方语 言 文 化 中 心, 积极 推 动

印 尼华 文 教 育 的 开 展 ; 他 四 处奔 波 , 实 地考 察 , 拟 出 资 在 一些国 家 设 立华 文 学 校 , 为 华 文 教

育 在 世 界 各 国 的 进
一
步 发展再作 贡 献 。
论文 答 辩 顺利 通 过 了 , 但 林 联 兴 先 生 并 不就 此满 足 而止步 ' 他 说: “ 活 到 老 , 学 到 老 , 学









上海 交 大 工商 管 理硕









志 在 千 里
”
, 我 们 为 林联兴先 生 耄 耋 之年 的 雄 心壮 志感 到 由 衷 的 钦 佩 和 崇

敬 , 衷 心祝愿 他 如 愿 以 偿 , 马 到 成 功 !

( 陈









厦大 中 医学 、 中 文 两
专
业
获 得 海 外 成 人 教 育

本 科 学 士 学 位 授 予 权





1 4 日 , 由 福 建 省 教 育 厅学 位 办 、 省 中 医 学院 教 授 等 组成 的 专 家 评 审 组,

对厦 门 大 学 海外教 育 学 院 中 医 系 中 医 学 专 业海 外 成 人教 育 本 科 申
请
学 士学 位 授予 权 的 报

告进行 了 认真的 评 审 。 专 家 们 听 取了 学 院 自 评 汇报
,




教 师 、 学 生座 谈 会 , 一致 认为 该 专 业自 1 9 9 3 年 招 收 海 外 中 医 学 本 科 生 以 来 , 以 传 播 中





学 在 世界的 影响 。 该 专 业培 养 目 标 明 确 , 重 视 教 学 内 容 和方 法 的 研讨, 建 立了 一套
适应 海 外 中 医教 学 的 规 范 化制 度 , 毕 业生 达到 本 科 教 学 要求 , 符合 学 士学 位 授 予 条 件 , 同

意 将 该 专
业增列 为 医 学学 士学位 授予 专 业 。

又讯: 1 9 9 4
年 教
育
部 批准 了 厦 大 海 外 教 育 学 院 华 文 系 中 国 语 言 文 学 专 业 海 外 成 人 教

育 本 科 学 士 学 位 授 予权 。 几 年 来 , 已 有 一批海 外 学 生经过本 科 课程 考 试和 论 文 答 辨 后 获








 7 4  
?

